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INTISARI 
PT. Indonesia Nanya Indah Plastics Corporation (INNAN) merupakan suatu 
pabrik plastik yang berlokasi di jalan Hanoman Dalam No.1, Semarang. Pabrik ini 
berdiri pada tanggal 5 Febuari 1976. Perusahaan ini merupakan salah satu bagian 
dari Formosa Plastics Group Taiwan (FPG). Sebagai PT yang bergerak dibidang 
industri plastik, PT. INNAN memiliki produk utama yang dihasilkan berupa 
lembaran PVC sheet, PVC sponge leather dan PVC rigid. Bahan baku utama yang 
digunakan yaitu PVC (polyvynil chloride) dan plasticizer. Dan adapun penambahan 
bahan aditif seperti pewarna, filler, stabilizer, dan modifier. Hasil Produksi dari PT. 
INNAN merupakan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan tas, sepatu, jas 
hujan, karpet, sofa, dan jok mobil atau motor. Produk-produk ini kemudian 
didistribusikan ke pabrik lokal dan luar negeri. 
PT. INNAN memiliki empat jenis plant. Plant I untuk pembuatan lem dan 
proses pengeleman pada kain dan embossing. Pada plant II untuk proses pembuatan 
sponge dan sheet. Plant III untuk proses pengembangan sponge dengan 
menggunakan oven, embossing, surface coating, dan printing. Sedangkan pada 
Plant IV untuk pembuatan Sheet Rigid dan Calendaring Sheet. Untuk produk gagal 
dalam produksi akan dikumpulkan dan disortir di ruang afalan. Produk gagal yang 
sudah disortir sesuai standar pabrik kemudian diolah kembali sebagai bahan 
tambahan PVC sehingga dapat mengurangi biaya bahan baku PVC. 
PT. INNAN menggunakan utilitas berupa air dari PDAM, listrik dari PLN, 
dan Oli. Air dari PDAM digunakan sebagai media pemanas dan media pendingin. 
Listrik digunakan untuk memenuhi proses produksi dan penerangan. Oli digunakan 
sebagai media pemanas dengan suhu tinggi. Sedangkan untuk limbah yang 
dihasilkan oleh PT. INNAN hanya berupa produk gagal yang dihasilkan pada saat 
proses produksi. Produk gagal yang dihasilkan kemudian dipisahkan berdasarkan 
standard dari PT. INNAN agar dapat digunakan kembali sebagai pengganti PVC. 
Perusahaan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 
seorang Wakil Presiden Direktur, Direksi, Kepala Pabrik, dan Manajemen 
Representative. Setiap dari masing-masing jabatan memiliki hak dan wewenang 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
Tugas khusus yang dilakukan adalah menganalisa penyebab kelainan 
produk PVC sponge dengan unsur 5W+1H. Kelainan produk yang dapat dialami 
PVC sponge adalah tidak mengembangnya produk. Hal ini dapat disebabkan karena 
beberapa potensi masalah yang timbul, diantaranya kalibrasi alat, penambahan 
foaming agent kurang tepat atau kurang bagus, tebal PVC pada saat pemrosesan di 
mesin calendar tidak sesuai dan terlalu lama berada di mesin calendar. Berdasarkan 
hasil observasi dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini terjadi karena tebal PVC 
yang terbentuk pada saat pemrosesan di mesin calendar kurang sesuai dengan 
standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk itu, perusahaan harus mengambil 
beberapa tindakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. 
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